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PENGARUH BI RATE, NILAI TUKAR RUPIAH, DAN INFLASI 
TERHADAP HARGA SAHAM SUB SEKTOR PERBANKAN 
 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI Rate, nilai tukar 
Rupiah, dan inflasi terhadap harga saham sub-sektor perbankan. Sub-sektor perbankan 
dalam penelitian ini diwakili oleh emiten-emiten yang terdapat dalam indeks 
Infobank15 periode Desember 2014-Mei 2015. Penelitian ini menggunakan data 
bulanan periode Juli 2005 hingga Mei 2015. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Data Panel karena data yang digunakan merupakan data time series 
dan cross section. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate memiliki pengaruh negatif 
dan signifikan terhadap harga saham sub-sektor perbankan, setiap kenaikan BI Rate 
akan menurunkan harga saham sub-sektor perbankan. Ketika BI Rate naik maka para 
investor cenderung akan memindahkan investasi mereka ke deposito yang memiliki 
resiko lebih rendah dibandingkan pasar modal. Nilai tukar Rupiah memiliki pengaruh 
yang positif dan signifikan terhadap harga saham sub-sektor perbankan, pelemahan 
Rupiah mampu meningkatkan harga saham sub-sektor perbankan. Hal tersebut 
diakibatkan adanya pengaruh investor asing. Hasil terakhir adalah mengenai pengaruh 
inflasi menunjukkan pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap harga saham 
sub-sektor perbankan. Kenaikan inflasi akan menyebabkan meningkatnya beban 
operasional perusahaan yang berujung dengan berkuranganya laba perusahaan sehingga 
akan menjadi sinyal negatif bagi para investor. 
 








THE EFFECT OF BI RATE, EXCHANGE RATE, AND INFLATION 
TO THE STOCK PRICE OF BANKIN SUB-SECTOR 
 
Abstract 
The aim of this research was to analyze the effect of BI Rate, Exchange Rate, and 
Inflation to the stock price of banking sub-sector. Banking sub-sector was represented 
by listed company in Infobank15 index for December 2014-May 2015. Data used in this 
research was monthly data period July 2005 until May 2015. Data Panel was used in 
this research because the data used were time series and cross section. 
The result of this research showed that BI Rate had significant negative impact on 
stock price of banking sub-sector; the increase of BI Rate would decrease the stock price 
of banking sub-sector. It was because the investor would move their investment from 
stock market to deposit which gave them less risk compared to stock market. Exchange 
rate had significant positive impact on stock price of banking sub-sector; the increase of 
exchange rate would increase the stock price of banking sub-sector as well. It was 
because the effect of foreign investor. The last result was about inflation. Inflation gave 
negative but not significant effect on stock price of banking sub-sector. The increase of 
inflation rate would increase operational cost of the company and decrease company’s 
profit. 
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